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Peter Sìs est un auteur/illustrateur de livres pour enfants primé 
de nombreuses fois. En 2012, il a été récompensé pour l’ensemble 
de son œuvre par le prestigieux Prix Hans Christian Andersen 
décerné par l’International Board on Books for Young People (IBBY), 
prix considéré par beaucoup comme le petit prix Nobel de la 
littérature de jeunesse. D’origine tchèque, Peter Sìs est depuis 1990 
citoyen américain et vit à New York. Son travail relète son histoire 
d’Européen installé aux États-Unis, sa passion pour les cartes et les 
voyages. 
Cet ouvrage se propose de visiter ou de re-visiter l’œuvre 
déjà importante de Peter Sìs à la lumière de l’analyse spatiale et 
culturelle. Depuis plus de trente ans, l’auteur-illustrateur représente 
diférents espaces du monde de manière igurative ou symbolique. 
Les objectifs de cet ouvrage sont donc de remonter les itinéraires 
siséens, d’identiier les lieux-repères appréciés de l’auteur, de 
montrer que son œuvre transfère une idéologie spatiale véhiculée 
par le rapport texte-image. Si Peter Sìs n’est pas géographe, il n’en 
est pas moins un formidable « géographiste », utilisant diférentes 
formes d’expression graphique à travers lesquelles cet habitant de 
la Terre s’objective.
Christophe Meunier est docteur en Géographie. Ses recherches 
portent principalement sur la représentation des espaces et de leur 
pratique dans les albums pour enfants. Il a publié de nombreux 
articles et anime un blog sur cette question à laquelle il a , également, 
consacré sa thèse de doctorat.
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